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O’ sman 
Bölükbaşı’yla 1952'de 
Nevşehir Cumhuriyet 
İlkokulu'nun kısa 
pantolonlu, siyah 
önlüklü, beyaz yakalı 2. 
sınıf öğrencisiyken 
tanıştım. O tarihlerde bir 
ara Kırşehir ili ilçeye 
dönüştürülüp, eskiden 
kendisinin ilçesi olan 
Nevşehir'e bağlanmıştı.
Bu tenzil-i rütbenin 
nedeni, Kırşehir'in Türk 
siyasetine armağan 
ettiği Osman 
Bölükbaşı'ydı. Kırşehir 
Hasanköy'lü Osman'ını 
oy yağmuruna tutunca 
Menderes yönetiminin 
gazabına uğramıştı. 
Müthiş bir hatipti 
Osman Bölükbaşı, usta 
bir mizahçı. O tarihlerde 
bizim gibi ilkokul 
öğrencilerini bile kendine 
hayran bırakırdı, bu 
Türkmen soylu siyaset 
adamı. O ünlü 
"Harmanı büyük, 
danesi kıt 
vatandaşlarım" diye 
başlayan sözleri bugün 
bile kulaklarımda. 
İşte o kısa pantolonlu 
günlerden kalma anılarla 
geçen yılın Şubat'ında 
gittim baba dostu 
Osman Bölükbaşı 
"amca"nın yanına. 
Ankara Numune 
Hastanesi'nin en üst 
katındaki mütevazı 
süitine girdiğimde 
pencere kenarındaki 
kanapeye oturmuş 
televizyon izliyordu. 
Saçları iyice seyrelmiş, 
pamuk şekeri gibi 
olmuştu. Çatık kaşları, 
kemerli iri burnu ve 
muzip gülümsemesi yine 
eskisi gibiydi. Eliyle 
işaret edip karşısındaki 
sandalyeye oturmamı 
istedi, sonra 
televizyonda 
"Fosforlu" yu söyleyen 
Mustafa Keser'i 
gösterip; "Bu adam Ela­
zığ'ın Maden'indendir, 
sesini beğeniyorum" 
dedi. Ardından 
yardımcısı Kadriye 
hanımın kendisine 
verdiği ventrilasyon 
cihazına olanca gücüyle 
üflemeye başladı. Birkaç 
saniye durdu sonra yine 
başladı. Yıllardır yakasını 
bırakmayan nefes darlığı 
için ilaçlı bir tedaviydi 
bu. Seans bittikten 
sonra arkasına yaslandı, 
sağ elinin işaret 
parmağını yukarıya 
kaldırıp kaşlarını çatarak;
"Bu konuşma 
aramızda kalacak, ben 
hayatta oldukça bir ke­
limesini bile yazmana 
izin vermiyorum. 
Bunun için senden 
şeref sözü istiyorum. 
Ben gittikten sonra ne 
yaparsan yap." dedi. 
Osman Bölükbaşı'na 
verdiğim sözü keşke 
daha çok uzun yıllar 
tutmak kısmet olsaydı. 
Onun manevi 
huzurunda saygı ile 
eğilerek iki saat süren 
bu konuşmamızı sizlere 
sunuyorum.
Belindeki sondasını gizlemeye çalışarak 
elindeki ilaç torbasını bana doğru salladı:
“Şu feleğin işine bak Yener, 90 yıl 
çalıştıktan sonra elimde bir ilaç torbası kaldı. 
Ben çok ihanet gördüm, gördüğüm ihanetlerin 
yarası hala bağrımda kanar. Ben kimseye iha­
net etmedim, kimsenin aleyhinde bulunma­
dım, kimsenin hakkını yemedim. Bana çok 
düşmanlık yaptılar ama, bize dokunan yılanı 
bile yaşattık. Bir seçim sırasında benden önce 
konuşan DP'nin Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Paşa'yı ima ederek saygısız bir konuşma yaptı. 
Sıra bana geldiğinde aynen şunları söyledim; 
'Biraz evvel konuşan sayın bakan size sağır­
lardan, sakatlardan bahsetti. Bir insanın 
kulağının sağır, vücudunun sakat olması 
ayıp değildir, vicdanının sağır, ahlakının 
sakat olması ayıptır. Bu cevap da bu bakana 
yeter.' Haksızlık yapılırsa ben karşısına 
çıkarım arkadaş. Semra Özal hanımefendi, 
ANAP'ın İstanbul İl Başkanı olmak istediği 
tarihte bir konuşma yaptı; 'Merhum 
Bölükbaşı'nı da çok dinleyen olurdu ama, 
kimse oy vermezdi.' Ben de kendisine hemen 
bir cevap gönderdim; ‘Sayın Semra Üzal'ın 
benden merhum Bölükbaşı diye bahsetmesi 
ruhları endişeye düşürmüş, vatandaşları 
üzmüştür. Sağlık ve sıhhatte olduğumu, 
birçoklarının sonunu görmeye aday 
bulunduğumu arz ederim.'
O sırada bir koluna yardımcısı Kadriye 
hanım, öteki koluna da hastanenin hemşire­
si girerek Osman beyi çok yavaş adımlarla 
koridora çıkardılar. Hem nefes nefese yürü­
yor, hem de kısık sesiyle anlatıyordu.
ener Süsoy, geçen yılın Şubat 
ayında Osman Bölükbaşı'nı Ankara 
Numune Hastanesi'ndeki odasında 
ziyaret etmişti. Sohbetleri sırasında 
Bölükbaşı, Süsoy'a "Bu konuşma 
aramızda kalacak, ben hayatta oldukça 
bir kelimesini bile yazmana izin 
vermiyorum. Ben gittikten sonra 
ne yaparsan yap,” demişti. Yener 
Süsoy, bu sözü 1 yıl tuttu. 
O gün Bölükbaşı 'nın anlattıklarını 
şimdi aktarıyor...
“Ben konuşaca­
ğımı konuştum, si­
yasi perhize çekildim.
Milletvekilliğinden istifa 
edeli 27 sene oldu. Bu 
yaştan sonra kalkıp ağzımı 
açmamın manası yok. Arada 
sırada Emin Çölaşan beyle 
telefonla sohbet ediyoruz. Ben 
siyasetten çekilmiş, partisi pırtısı 
olmayan bir adamını. Demokrat 
Parti'ye de, Cumhuriyet Halk 
Partisi'ne de hep siyasetin 
düşmanlık olmadığını anlatmaya 
çalıştım. TRT’nin partizanlığını 
anlatırken adımızı Tırt Osman'a çıkardılar. 
Hırtı çok olan memlekette varsın bir de tırt 
olsun.
Benimle baş edemezler, hiç merak 
etme. Kızını Hürriyet ben hapishaneye 
girdikten iki ay sonra dünyaya geldi. O 
zaman; ‘Hürriyet dünyaya geldi, inşallah bir 
gün Türkiye'ye de gelir' demiştim.
Meçhulden cumhurreisi olmaz
(O günlerde Cumhurbaşkanı Sezer'le 
Başbakan Ecevit arasında ilk kararname 
krizi başlamıştı.)
“Reisicumhur olacak bir adamın bütün 
hüviyeti milletçe bilinmeli kardeşim, meç­
hulden cumhurreisi olur mu? Ummadılar 
adamın böyle çıkacağını. Emin'e de söyle­
diğim gibi Demirel'in karşısında kinim di­
nimdir diyenler kazandı. Bundan sonra 
korkarım ki içte ve dışta köy muhtarı kadar
itibarı olmayan birini cumhurreisi seçerler. 
Başvekil reisicumhurla konuşamıyor, olur 
mu böyle şey? Başvekil her istediği zaman 
reisicumhur onu kabule mecburdur. Başve­
kil Bülbülsever Derneği'nin başkanı değil, 
devletin başbakanı. Cephedeki iki kuman­
dan birbirine 'Ben seninle konuşmuyorum' 
der mi, böyle şey mi olur yahu? Reisicum­
hur kırmızı ışıkta durur mu, onun manası 
gel beni vur demektir.
Demirel'Ie
inanç
akrabasıyız
Süleyman beyle 
35 yıldan beri gölge 
düşmemiş bir dostluk 
var aramızda. Son 
derece saygılıdır, her 
ziyaretinde elimi 
öper. Bizim 
Süleyman beyle 
dostluğumuz inanç 
akrabalığıdır.
İsmet Paşa'yla 
karşı karşıya çok 
mücadele ettik ama, 
ölürken en yakın 
dostu bendim.
Çok eski
yıllarda benim için 
demişler ki; ‘Bölük- 
başı iktidara gelirse 
dört kadın aldıra­
cak.' Bir mitingde 
ben dedim ki; ‘Bir 
tatlı bela bir yıl yeter 
de artar.' Kadının 
olduğu yerde sohbet 
olmaz.
Gerçeği 
söylemekten 
söylemeye fark 
vardır. Mesela ben 
Meclis'te; ‘Sayın 
başbakanın 
sözlerine inanma 
kabiliyetimizi 
kaybettiğimizi yüce 
meclisimize arz 
ederim' demiştim. 
Ağır olmasına 
rağmen üslup 
sebebiyle hiç 
kimseden reaksiyon 
gelmedi.
Benim
çocukluğumda bizim 
Hasanköy'de 
askerden gelen 
mektupları okuyacak 
kişi yoktu, şimdi 
150'ye yakın 
üniversite öğrencisi 
varmış. Türkiye 
kabuğunu çoktan 
kırdı.
Hem de fazlasıyla geldi, şimdi vatana 
ihanet bile serbest. Siz perdenin önünde hep 
evliyaları gördünüz, ya benim perde arkasında 
gördüğüm eşkıyalar?
DUNYA REKORU BENDE
Hem sert siyaset adamı olacaksın, hem de 
herkesin sempatisini toplayıp sevileceksin.
Herkes bizi sert bilir ama, bunu yerine 
göre yaparız. Bende kelime sertliği olmaz, 
fikir sertliği olur. Çok kibar, çok usturuplu 
söylerim ama, deler geçer. Dünyada rekor 
bende, bir mitingde tam 8 saat 35 dakika 
aralıksız konuştum. Hatip bir esprili söz 
söyler, çivi gibi fikri kafalara çakar. Hatip iyi 
olursa insanlar ağustos sıcağında soğuk duş 
yapmış gibi olurlar. Keyif alırlar, sevinirler, 
dinleme gücü kazanırlar. Ben Meclis'te 
konuşurken adamlar dışarıya çıkamazdı. Bir 
de bizim halkımız kafasında büyütüğü 
insanların vücudunu da büyük kabul eder, 
onun için iri cüsseli, babayiğit politikacılar 
daha muvaffak olur. Eğer boyu kısaysa 
‘Tavşan gibi adammış get yahu' deyip 
giderler.
Taha Toras Arşivi
